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Â êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêå äâèæåíèÿ òâåðäûõ òåë îòíîñè-
òåëüíî íåïîäâèæíîé òî÷êè áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ òàê
íàçûâàåìûì èíòåãðèðóåìûì ñëó÷àÿì Ýéëåðà, Ëàãðàíæà è Êî-
âàëåâñêîé, â êîòîðûõ óðàâíåíèÿ äâèæåíèÿ èìåþò ïåðâûå èí-
òåãðàëû, ïîçâîëÿþùèå ñîêðàòèòü ïîðÿäîê ñèñòåìû äî åäèíè-
öû. Â ðàáîòå îñóùåñòâëÿåòñÿ ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå
äâèæåíèÿ îòíîñèòåëüíî íåïîäâèæíîé òî÷êè òÿæ¼ëîãî òâåðäî-
ãî òåëà ñî ñôåðè÷åñêîé ïîëîñòüþ, öåëèêîì çàïîëíåííîé âÿç-
êîé æèäêîñòüþ, è ïðîèçâîäèòñÿ îïðåäåëåíèå âëèÿíèÿ âÿçêîé
æèäêîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ïîëîñòè òâåðäîãî òåëà, íà åãî äè-
íàìèêó. Äëÿ äâèæåíèÿ òÿæ¼ëîãî òâåðäîãî òåëà îòíîñèòåëüíî
íåïîäâèæíîé òî÷êè íàèáîëåå èíòåðåñíî ðàññìîòðåòü èíòåãðè-
ðóåìûå ñëó÷àè Ýéëåðà, Ëàãðàíæà è Êîâàëåâñêîé.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïîñòðîåíèå ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäå-
ëè äâèæåíèÿ òâåðäîãî òåëà ñ âÿçêîé æèäêîñòüþ è ïîëó÷åíèå
àíàëèòè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé, ïîçâîëÿþùèõ ïðîâîäèòü àíàëèç
äâèæåíèÿ. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè äâèæåíèÿ òâåðäîãî òåëà ñ
âÿçêîé æèäêîñòüþ ïðèâåäåíû ê èíòåãðèðóåìûì ñëó÷àÿì, è
ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå äâèæåíèÿ òâåðäîãî òåëà ñ æèäêîñòüþ è
áåç æèäêîñòè.
×èñëåííîå èíòåãðèðîâàíèå óðàâíåíèé äâèæåíèÿ ïîêàçàëî,
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÷òî äâèæåíèÿ ñèñòåì ñ æèäêîñòüþ è áåç íå¼ ñõîäíû, à, ñëåäîâà-
òåëüíî, äëÿ èññëåäîâàíèÿ äâèæåíèÿ âîçìóù¼ííûõ ñèñòåì ìîæ-
íî ïðèìåíèòü àñèìïòîòè÷åñêèå ìåòîäû õîòÿ áû íà íà÷àëüíîì
ýòàïå äâèæåíèÿ. Â ðàáîòå ïîëó÷åíû ïðèáëèæåííûå àíàëèòè÷å-
ñêèå çàâèñèìîñòè ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ òâåðäîãî òåëà ñ âÿçêîé
æèäêîñòüþ îò âðåìåíè ìåòîäîì Ïóàíêàðå.
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Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü ïðîåêöèè óãëîâîé ñêîðîñòè îò âðåìåíè
Íà ðèñ. 1 ïóíêòèðîì èçîáðàæåíî ÷èñëåííîå èíòåãðèðîâà-
íèå, à ñèíåé ëèíèåé  àíàëèòè÷åñêîå ðåøåíèå ìåòîäîì Ïóàí-
êàðå. Èç ãðàôèêà âèäíî, ÷òî àíàëèòè÷åñêîå ðåøåíèå äîâîëüíî
õîðîøî ñîâïàäàåò ñ ÷èñëåííûì íà íà÷àëüíîì èíòåðâàëå âðåìå-
íè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òåîðèè ìåòîäà Ïóàíêàðå. Àíàëèòè÷åñêîå
ðåøåíèå èìååò âåñüìà ãðîìîçäêèé âèä, ïîýòîìó â òåêñòå òåçè-
ñîâ ôîðìóëû íå ïðèâåäåíû.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè êà÷å-
ñòâåííîì èññëåäîâàíèè äâèæåíèÿ ñèñòåì, ñîäåðæàùèõ ïîëî-
ñòè, çàïîëíåííûå æèäêîñòüþ.
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Ìåòîä âàëèäàöèè, ïðèìåíÿåìûé íà ïëàòôîðìå, ïîçâîëÿåò
ïðîâåðèòü çàãðóæàåìûé ôàéë â æóðíàëüíîé ñèñòåìå íà ñîîò-
âåòñòâèå ðåäàêöèîííûì ïðàâèëàì îôîðìëåíèÿ ñòàòåé, â ÷àñò-
íîñòè, èñïîëüçîâàíèå ñòèëåâûõ êîíñòðóêöèé è ïðàâèë îôîðì-
ëåíèÿ áèáëèîãðàôèè.
Ïðè çàãðóçêå ôàéëîâ ñòàòåé â æóðíàëüíóþ ñèñòåìó OJS
îòñóòñòâóåò âàëèäàöèÿ òèïà çàãðóæàåìûõ ôàéëîâ. Âìåñòî òåê-
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